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  就労に関わる心の健康問題・  





























発達支援実習・学修相談 等 中高事業部との連携 
 
 
横浜市との連携 PT 
 
 
学部教務部・教務委員会
履修・休学・復学・
退学　等
学習指導委員会
合理的配慮・学修相談・
生き方の悩み　等
発達支援臨床センター
ひきこもり・発達障害等心理相談・
発達支援実習・学修相談　等 教育連携・ との連携
横浜市と 携PT
中高事 の連携
総合キャ センター
【院教務委員会・教務委員会】
履修・休学・復学・退学　等
教職総合支援センター
進路相談・学修相談
就職情報の提供　等
キャリア発 室（CD室）
支援実習・心理相談・
アセスメント・合 慮申請　等
キャリアサポ CS室）
キャリア形成支援・就職
適性相談・就職情 供・
進路・履歴書の書き方　等
キャリアカウ セリング室
（CC室）
就労に関わる心の健康問題・
生き方や学修の悩み　等
